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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan leverage secara parsial
dan simultan terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan menggunakan islamic social reporting index. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang berada di Indonesia sebanyak 12 unit dan bank umum syariah di
Malaysia sebanyak 10 unit selama tahun 2013-2017. Penentuan sampel penelitian yang digunakan dengan teknik samplingjenuh,
menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadapislamic social reporting, profitabilitas berpengaruh terhadap,
islamic social reporting, leverageberpengaruh terhadapislamic social reporting, serta dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan
leverage berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan menggunakan islamic
social reporting index
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